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草荹腛莋苉苦苩还貾芳芦苠軀苍芠苩遬閨⢒妏쒂ꮂ첏鞖嬩芩苧苌鍠閷苉諮苃
芭苠苌苅芠苩苆芢芤花苆芪釅芿难芯苧苪苩苉躊苁苄苍ㄳꒂ춂
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苆芪醨芦郘苪苈芭苈苁苄芭苩
芩芭芵苄花苌辬郠苅苍꒕ꢌ첐榍玂즔몂솂쒤芻苪苰質苩軥里躩遧苉苠荟
荃荩荾荢荎苈鍝觱芪諴鍸苠苠芽苧芳苪苩ꆂ뮂춗Ꚃ캤遟顢鍉苉販芦芽閨
質芪误里鍉苈花苌鉮迣邢詅苉裸芫邠苨覺苫芳苪苩苦芤苈裪觱鍉鍝觱苌花苆苠
芠苪苎꒑벂처抎튂붂뾂즂撂첔綉馁墂즎Ꚃ랂놂욂즂솂쒤貋觊
鍉苉賂腘苌顢軒苌鞧苁荼荗荖莇莓苰醊野覻芵苄芢芭苦芤苈酑適鍉鍝觱苌花苆
苠芠苩ꆂꊂ뢂즂릂뮂놂얤鎧难苅隳鑽觮鍉苈貾郠苈苇苆芢芤苠苌苖苌腱遍腲
芪跅辉芩苧闺諼芳苪苄芢苩苆芢芤花苆苍苠苍苢詭鑆芷苩苜苅苠苈芢芾苫芤
荦荂荨莍苉苆苁苄苌 腱貾郠腲苆苍꒏즂ꂂ쪂첌뺐첔綉澂붂첂욂
苄酧遄芳苪苩苙芩苈芢苠苌苈苌苅芠苨ꒂ잂?잏?뺎튂욂떂쒂첎醊概䲂
苩芩苉販芦苩遬閨苅芠苁苄苠꒑붂ꦂ궂좂ꦂ놂첏辂첒蚂즊ꪂꮍ麂?
苉苍芢苧苪苈芢苌芾ꆢ鏱遬苌靆ꎂ첕ꢌꦂ첖벂즂ꢂꊂ쒌ꒂ소ꂓ
苈酓鉭苌顢軒苍裪遬苆芵苄醶距芵苈芢苌苅芠苩ㄴ
釦鏱郟 野顢
花苪苜苅苍腷轃鎹辗腸苆腷荵莋荻莓荫苌鏱遬苌靆腸苌顢軒芽芿芪軥苉辑諈
苆芢芤莁荦荂荁苰觮芵苄顉鋦芳芹苩辔腘苌賀詅苌芠苨苦芤苰閪郍芵芽ꆑ캂
苄花花苅苍ꒁ瞃覃芁宂첉馁碂욁瞂놂춍抂얂춂좂ꊁ碂즓澏랂캘抎튂
芿芻苪芼苪苌賀詅苉苂芢苄顟芶苩ꆈ쪂즑캘抌悎꺂욂ꊂꒂ첂ꪤ芻花苉鍯
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ㄴ軀苌苆花苫腷荵莋荻莓荫苌鏱遬苌靆腸苉苍ꒃ䦃禁它讒溕ﮒ랊꾕첏醊좂첌즤芳
苧苉荰荰莓遟閃苆芢芤遬閨苌鉚芢辑諈芪闀苗苧苪苄芢苩ꆑ벂처抎튂붂뾂욂춈?좂
芻花苅苍轀讳鍉苈荨荏荽苉諮苃芭豠苅ꊓ沂첗䚣苰鋉鑬芷苩貾靴芪譌芳苪苄芢苩
苜芽ꒂ놂첃炃炃鎐徕莂ꦂ첎蚂첌즂춤芳苧苉ꊎ蒣苌闪遥苉苦苩荰荰莓遟閃袶
苌軨躆芪鑺鉵芳苪苄芢苩ꆔ?鞂춂뮂놂얤草荹腛莋苌質苩ꊓ沂첗䚣苌閨質苉道鎮
芩芳苪芽花苆苰趐钒芵芽芤芦苅꒓꾎麂즐徕莂첈펌ꦂ첂ꢂꦂ낂얖?ꪊ澂?뎂붂욏熂힤
躖苠芠苫芤苉遟閃苖苌諱镴诠苰鎯閕芷苩花苆苉苈苩ꆂ놂ꒂ떂불䆂첓垊䪂즂춤还貾
苌轤酷邫苆芢芤諏鍟芩苧販苄꒖箍斂처徎粂ꂂ쎂꾂钁墂첗皑暂ꪂ뾂캂?쒂
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㌶迪芷苩遬閨芽芿苌醊野邫苰貰距覻芳芹苢芷芢苠苌苅芠苩花苆苍貾芤苜苅苠苈
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ꊓ亊瞎튣苆芵苄苌训芢躩閉芪販苧苪苩ꆂ슂?躄ꎂ춤覽苦苨苠軐觯酓
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苌苍꒎鶂쒂窂ꪎ鶂뾤闛醶苅芫苩鍺苧芪闛醶芷苩苠英苅芷苦ꆌꮐ沂뺂첓
詷軒芾苌苌邢詅苰酺醜芵苄芲苧英苈芳芢ꆂ뮂좐ꊊ䖂좂쒂ꢂ뮂떂궉䆋䎂
芳芢芾苫芤芶苢芠苨苜芹英芩ꆂꊂ춂鍎詷障跎ꒃ岃趃芃鎂첉抒熖鲍캂솂
苭芯芾ꆂꊂꊎ廬?芤苜芢鞿鞝苰芽苧苓芭遈芢ꒂꮂꊂ좏鞂붂뾂첂ꒂꚂ
鍝芰苜苭苨ꒂ펂ꦂ펂ꦂ첕窒掂첒蚂얋碂? 芻苪裈詏苌花苆苍芢苁芳芢诳苉觟
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花苌钭貾苰铧郘苨苉꒢躄ꎂ첢鍎詷ꎂ춓侒䦂좑誑캉뮂첎躗ﮂ즔颂뎂
芢芭ꆑ掍醂놂욤靆遬苌芽苟苉遳芭芷花苆꒎킉䦂좋悖놂쪂붂랂
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苆苈苩赬芦闻芪ꒃ覃芁宂첢诳苉觟芬苜芹英↣苌顁賄苰鋊芵苄花苆芲苆芭
讑郢芳苪苄芢芭ㄷꆢ躄ꎂ춎쾂ꚕ概쾂Ꚃ쒢铞ꎂ즓릓뾓䦋悖놂첕䮗皐
苰貾芢諜苟苦芤苆芷苩苌芾芪ꒂ놂첐뺂첎躂?춂뮂첂붂톂즖뎎掂좎뢔玂즏
苭苩苌苅芠苨ꒂ뮂떂쒢躄ꎂ춎ꦂ첌삊䖂䪂풂떎皂ꊒ涂뎂첂얂
苩ꆂ욂꾃覃芁宂ꪢ荁莔荂荪莇莓苌鑷讳軒ㄸꎂ즂撗ꪂ첃䞃玃岁它
苰貾靴赉苝苉質苩迪雊苉芨芢苄꒢躄ꎂ첓隘暂풂춒뢓徂즒䊂랂花苌ꊃ
莔荂荪莇莓苌鑷讳軒ꎂ욂춤芠苩酐韇苅遞雊雚苈莆荟莄遬苌賺芢遍鞊苰鎾芽
賣苅꒔?䂋뎍?뮏誂즖Ɥ邂떂쒏袌如즒잂ꊂ芻苌跠蹙苰苜苩芲苆鉄芢
軦苁芽鉪苌花苆苈苌芾芪ꒃ覃芁宂춂놂첒檂첢軗被ꎂ좍玈힂邒趂ꎂ욂
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